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WHEN R ECEIVED. TOWNS. 
Amity, 
.ish land, 
Bancl'oft. 
Bened ict.:'t, 
Blaine, 
B•·idgewater, 
Cal'ibou ,  
Dyer Brook, 
Easton, 
Fort Fairfield, 
F01't Kent, 
Frenchvil le, 
Gr·and Isle, 
Haynesville, -
Her ey, 
Hodgdon, 
Houlton, 
I land Fal ls, 
Limestone, 
Linneus, 
Littleton, 
Ludlow, 
Madawaska, 
Ma pleton , 
Mars Hill,  
Masardi�,  
Monticello, 
New Limerick, 
Orient, 
Pre11que Isle, 
Sherman, 
Smyrna., 
Van Buren, 
Washburn, 
Weston, 
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W RECEIVED. PLANTATIONS. 
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